5歳児のたたく表現活動のDVDによるモデル提示を保育を学ぶ学生はどう評価するか by 横井 志保 & Shiho Yokoi






















































































































































































































































































































１年 ２年 ３年 ４年
１
A
思う 100.0 80.0 76.9 92.9
思わない 0.0 5.0 7.7 0.0
どちらでもない 0.0 15.0 15.4 7.1
B
思う 87.5 80.0 92.3 100.0
思わない 12.5 10.0 0.0 0.0
どちらでもない 0.0 10.0 7.7 0.0
２
A
思う 100.0 90.0 69.2 92.9
思わない 0.0 5.0 15.4 0.0
どちらでもない 0.0 5.0 15.4 7.1
B
思う 100.0 85.0 92.3 85.7
思わない 0.0 5.0 0.0 0.0
どちらでもない 0.0 10.0 7.7 7.1
３
A
思う 87.5 70.0 61.5 78.6
思わない 0.0 5.0 0.0 0.0
どちらでもない 0.0 25.0 38.5 21.4
B
思う 87.5 80.0 69.2 50.0
思わない 0.0 0.0 23.1 0.0
どちらでもない 0.0 20.0 7.7 50.0
４
A
思う 12.5 45.0 53.8 14.3
思わない 62.5 30.0 38.5 78.6
どちらでもない 25.0 25.0 7.7 7.1
B
思う 87.5 40.0 15.4 35.7
思わない 0.0 35.0 30.8 57.1
どちらでもない 12.5 25.0 46.2 7.1
５
A
思う 0.0 5.0 7.7 0.0
思わない 87.5 85.0 53.8 64.3
どちらでもない 0.0 10.0 38.5 35.7
B
思う 0.0 0.0 0.0 0.0
思わない 87.5 95.0 69.2 92.9
どちらでもない 12.5 5.0 30.8 7.1
６
A
思う 0.0 10.0 0.0 0.0
思わない 75.0 65.0 61.5 92.9
どちらでもない 12.5 25.0 38.5 7.1
B
思う 12.5 15.0 0.0 0.0
思わない 87.5 80.0 84.6 85.7
どちらでもない 0.0 5.0 15.4 14.3
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How students learning childcare evaluate DVD of modeling of beating 
expressive activity by 5 years children 
Yokoi, Shiho*
　 5歳児はたたく活動において、その条件や表現するイメージが持てることが表現を
引き出すことにつながる。そこで、幼児の表現活動においては、その多様なモデルの
提示が表現を支える上で重要である。保育を学ぶ学生たちは、そのモデルの提示をど
う受け取り、どう理解するのか。本研究では、保育を学ぶ学生を対象に、その読みと
りを明らかにした。たたく表現活動の特性に注目しつつ、DVD視聴により評価を求
めることで、学生らが表現的活動をどのように捉えているのかを明らかにすることを
目的とした。学生たちは、目の前で繰り広げられている活動場面のDVDを素直に視
聴し受け取り、評価していた。これらの結果から、今後の保育者養成における表現指
導の一助としたい。
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